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EDITORIAL DO VOLUME 3, NÚMERO 1 (2014) DA REVISTA INOVA SAÚDE 
 
É com grande satisfação que assumo as 
atividades editoriais da revista Inova 
Saúde, importante periódico que colabora 
com a formação científica e tecnológica de 
docentes e discentes da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, em especial, da 
Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, 
e região. 
A Revista Inova Saúde apresenta oito 
artigos nessa edição (volume 3, número 1), 
sendo três estudos de revisão e cinco 
artigos resultantes de pesquisas aplicadas 
(artigos originais). 
Os Artigos de Revisão abordam o uso de 
tratamentos fisioterapêuticos na 
osteoartrose de joelho, assunto associado 
à temática de Exercício na Saúde, na 
Doença e no Esportivo; sobre os aspectos 
clínicos e nutricionais da anorexia (pertence 
a linha de Fisiopatologia); e apresenta, 
associado às Neurociências, os benefícios 
do ômega-3 (Ω-3) na doença de Alzheimer. 
Os estudos originais resultantes de 
pesquisas aplicadas à Atenção à Saúde 
relatam a vivência dos familiares de 
pacientes com depressão; descrevem o 
estado nutricional e lanches de pré-
escolares residentes no município de 
Fortaleza; além da prevalência de 
disfunção neurocognitiva pós operatória em 
cirurgia cardíaca em um hospital de grande 
porte e referência do Sul de Santa Catarina. 
Temos ainda um estudo publicado na linha 
de Gestão à Saúde, relacionado à 
utilização de medicamentos 
benzodiazepínicos por usuários da atenção 
primária em um município do extremo sul 
catarinense. Finalizando nossa edição, 
uma interessante pesquisa pertencente à 
linha de Saúde Funcional, que apresenta 
importantes achados sobre as relações 
com disfunção da coluna cervical e 
regulações posturais relacionadas ao uso 
de microcomputadores no trabalho 
administrativo. 
 
Desejo a todos uma boa leitura. 
 
Profa Dra Priscyla Waleska T. A. Simões 
Editora – Inova Saúde
 
 
 
 
